



































































































































































上个世纪 90 年代——2000 年以来，以《新闻
学研究》、《中华传播学刊》为主要论坛进行新闻
传播教育讨论。《新闻学研究》分别在1996年第53
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特色三：多学科交融，理论联系实际
该书以新闻传播学为基本立足点，综合社会
学、经济学、管理学等多学科理论和方法，注重从
经典和前沿理论中寻求支撑。同时，注重从中外
传媒实践中寻找答案，以开阔、创新的视野选用大
量鲜活、针对性强的案例应证观点。将报业数字
化转型放到国际背景下考察，运用了大量的国外
理论成果和跨国媒体的生动案例。同时，注重中
国语境，对报业数字化转型在中国遇到的特殊问
题进行阐述，并在政策、管理和经营等方面提出对
策建议。石磊教授在对报业数字化转型情况进行
细致考察、对传媒发展众多理论和实践进行梳理
的基础上，抓住传媒发展中的重大问题，探讨了报
业为什么要进行数字化转型、什么是数字报业、怎
样进行数字化转型，做到理论性与实践性的统一，
具有学术价值、理论价值和应用价值。
特色四：理论研究与个人经验有机结合
石磊教授不仅长期从事新闻传媒理论研究，
还长期从事新闻实践工作。长期的报业实践，使
他对报业发展面临的问题感受深切，加之他在新
媒体和报业发展方面的研究实力和治学精神，使
得他成为国内最早一批研究报业数字化转型的学
者，我们希望他再接再厉，在报业及新闻传播其他
领域的研究中取得更大成绩！
（作者系四川大学文学与新闻学院教授，博士生导师，四
川省新闻教育学会会长，中国传播学会副会长，教育部新闻
传播学教学指导委员会原副主任、原四川大学新闻学院院
长,成都 610041）
